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1879 senesinin 4 mayısında âlim bir 
zatın refakatinde Haliç sahillerine inmek 
üzere Beyoğlu tepelsrini terketmiştik. Mak­
sadımız evvelce meşhur (Vlakerne) sarayı­
nın bulunduğu yeri ziyaret etmek, sonra 
onbeş asırdanberi Istanbulu kara tarafın­
dan muhafaza etmiş olan sur boyunca do­
laşmaktı- Doktor (Paspati), kurunuvusta 
Bizansını mükemmel bir şekilde bilen bu 
zat, asrı tenkidin kanaat ve kaidelerine 
uygun olmak üzere Rum imparatorlarının 
paytahtının harekelerine dair yazılmış ilk 
eserin [1] o âlim müellifi bize rehberlik 
etmek lütfûnda bulunmuştu.
Sevimli âlim, o muazzam duvarın en az 
bilinen ve en çok alâka uyandırıcı parça­
larından birini, o hücra mahallelere yaptığı 
sayısız yorucu ziyaretler neticesinde ku- 
runuvustadaki topoğrafik vaziyetini aşağı 
yukarı tayine muvffak olduğu bir parçayı 
bize gezdirmek üzere bir günü bize tahsis 
etmeğe razı olmuştu- Topu topu beş kişi 
idik. Hepimiz bizansa ait şeyler için duy­
duğumuz merakla yanıp tutuşuyoruz, on 
asırdan fazla bir zaman zarfında bir çok 
meşhur hadiselere şait olup Rum ve Frenk 
muharrirleri tarafından sık sık zikredildigi 
halde bugün adeta meçhul olan o yerleri 
gezmek için kabımıza sığamayorduk.
Yeni caminin önündeki büyük köprüye 
indik ve son merhaleleri olan Eyüp mezar­
lığına varmadan bir çok iskelelere uğra­
mak suretile haliçde ve seyriseferi temin 
eden o çelimsiz buhar gemilerinden birine
(1 ] A. G. Paspati, «Bizansa dair topoğrafik 
ve tarihi tetkikler» (Rumca) İstanbul, 1877.
bindik- Meşhur (Fener) in önüne geliyo­
ruz. (Saint Germain) varaşunun başka bir 
şekli olan bu muhalle eski fener beyleri 
ile devlet adamlarının beşiğidir. (Balat) 
iskelesinde vapurdan çıktık. Yahudi ma­
hallesine geçiyoruz. Burası öyle bir yerki 
orada, ilk sultanlar zamanında, Türk hükü­
metine adeta hürmet telkin etmeğe mu­
vaffak olmuş bir ırkın bugün tereddi etmiş 
halefleri olan İstanbul Musevileri, hayret 
verici pisliklerini ve bundan daha hariku- 
lâde olmak üzere cehaletlerinijSaklayorlar.
Doktor (Paspati), azizlerden (Marc) 
ile (Pierre) in namlarına izafe edilmiş, Bi- 
zansın meşhur bir eski kilisesinden bozma 
mütevazi bir camii gösteriyor: (Galvius) 
ve (Candidus) adlı iki patrisyanin beşinci 
asırda Kudüsten getirdikleri meryemin 
elbiseleri, (Himation) yahut (Maphorion) 
namı altında, büyük bir hürmetle evvelâ 
burada muhafaza edilmiştir, tstanbulun su­
kutuna takaddüm etmiş olan en son harp 
meclislerinden biri müdafa şefleri tarafın­
dan burada aktedilmiştir. Mabedin kadim 
(peri-bole) i içinde, sokağın ortasında, iki 
kulübenin arasında taşan geniş bir havuz 
bulunmaktadır; bu muazzam bir vaftiz kur­
nası olup misyonerler tarafından tanassur 
ettirilen Barbar kralları ile tabaları, dalâ­
leti terk edip yeni dinin hidayetine nail 
olmak üzere, imparatorluğun ilk asırların­
da bunun başına gelirlerdi.
-  II —
Şimdi (Ayvansaray)ı geziyoruz. Burası, 
tam, ziyaretimizin başlıca hedeflerinden bi­
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rini teşkil eden eski ve meşhur (Velakerne) 
mahallesine tekabül etmektedir. İşte Impe­
rator ( Heraclius) ın yaptırdığı şu kara 
tarafındaki sur parçası ile Haliç arasında 
sıkışmış bulunan bu köşede, vakanevisler 
tarafından her sahifede zikredilen Bizansm 
büyük ( Blachernes ) yahut ( Blaquernes ) 
yahut ( Blakernes ) sarayı ile ayni isimde­
ki kilise kâin bulunmakta idi. Zaten bunun 
yanı başındaki Balat (Palatium) mahallesi, 
ismile, orada İmparatorun ikametgâhının 
mevcudiyetini hatırlatmaktadır. Ayvansa- 
raya, eski Avcı kapısının (tou Kynigou) 
[ Kinegon kapısı ] kâin bulunmuş olduğu 
yerden giriyoruz. Bizans İmperatoru Bel­
grad ormanında vahşi hayvanlar avlamak 
üzere maiyeti ile beraber yola çıktığı 
zaman bu kapıdan geçerdi. Sakatlanmış 
bir zafer perisini temsil eden hafif kabart­
ma bir taş burada duvarın içine sokulmuş­
tur. Eser tam inhitat etmiş bir san’atın 
mahsulü olmakla beraber elbise kıvrımla­
rının yapılışında yine bir kudret göze 
çarpmaktadır.
Sahilden uzaklaşıldıkça arazi süratle 
yükseliyor. Fakir görünüşlü bir kapının 
eşiğini aşınca, biraz evvel geçtiğimiz 
mahallelerle anî ve hoş bir tezat teşkil 
edecek surette bir illkbahar yeşilliği ile 
revnak saçan, bin türlü nefis kokular 
içinde geniş ve sevimli bir bahçeye giriyo­
ruz. Bahçenin nihayetinde, sık çınarlarla 
selviler arasında yükselen yeni bir kilise- 
cik görüyoruz. Bu mabet, oldukça eski 
bir yapı olup suyu bol bir menbam kay­
nadığı bir mahzenin üzerine kurulmuştur. 
Kubbenin cidarı keza yeni olan bir fre- 
sekle örtülmüştür. Bu muazzam feresin, 
(Meryem — Panagia) ile Allahın oğlunu 
tasvir etmektedir. Sarmaşıklarla örtülü, 
yarıyarıya yıkılmış bir takım duvar par­
çaları ötede beride yükseliyor; suru her 
taraftan kuşatan Türk evleri, selvilikler 
ortasında kırmızı yahut esmer çatılarını
gösterip biraz ötede bulunan sura siper 
oluyorlar.
Bu gün kalabalık bir dindar kütlesinin 
pazar günleri doldurduğu bu bahçe, İm­
paratorluğun en muteber mabedi olan 
( Vlakernenin en aziz Meryem kilisesi) nin 
tam üzerinde inşa edilmiştir. İşte on asır­
dan fazla bir zaman zarfında İstanbul 
rumları (Panagia Blachernitissa)ı muazzam 
şehrin ve çok muktedir hamiyesini takdis 
için buraya gelirdi.
Sarayın tam karşısında kâin bulunan 
Vlakerne kilisesi İmparatorun hususî ma­
bedi haline gelmişti. İmparatorlar, impara- 
toriçeler ve eşsiz Bizans sarayının sayısız 
ricali ibadet âyinlerini burada takip eder­
lerdi; buradaki ( Ayazma ) ya, mahzenden 
hâlâ kaynayan o mukaddes pınara, büyük 
(Pulchérie) den (Constantin Dracosès ) e 
kadar bütün İmparator ve imparatoriçeler 
mutlaka dalmışlardır. Beşinci asırdan on 
beşinci asra kadar İstanbul ahalisi yahut 
İstanbula gelen seyyahlar içinde burasını 
ziyaret etmemiş bir ferd yoktur. ( Porphy­
rogénète) lerin muazzam payitahtı içinde 
hiç bir mabet bunun kadar çok ziyaret 
edilmiş değildi. Meryem'in gayrı kabil tah­
rip elbisesi (Himation) yahut (Maphorion) 
ilk zamanlarda burada dururdu. O meşhur 
elbise ki (Léon) m devrinde 469 da Ku- 
düste oturan sofu bir musevi kadınının 
evinde bulunup evvelâ, (Pierre) ve (Marc) 
azizlerin Kilisesine tevdi edilmiş o elbise 
ki ( Romain Lécapène ), Bulgarlarla ( Sla- 
von ) ların Çarı vahşi ( Siméon ) la görüş- 
meğe gittiği zaman « masum Meryeme 
olan imanı miğfer yerine geçtiği cihetle, 
hiç bir okun delemiyeceği bir zırh 
makamına kaim olmak üzere onu giymek­
ten çekinmemiştir. »
Vlakerne Meryeminin tasviri İstanbu- 
lun tılsımı mesabesinde idi. Umumiyetle 
mutat dua vaziyetinde ellerini kaldırmış 
keneisinin sevgili ve dindar şehri lehine
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oğluna yalvarır bir halde, bir haçı hamil 
olan nurdan bir hâle altında Yesuun ba* 
şını temsil eden kocaman bir madalyon 
arkasında ekseriya göğsü saklı olarak 
onun yüzden görünen tasvirleri onuncu 
asırdan itibaren imparaterun namına ba­
sılmış sikkeler üzerinde görülür. O ta­
rihten sonra paralar üzerinde o derece 
müteamil hiç bir tasvire rast gelinmez. 
Mırdar ( Zoé) nin son kocası olan ( Cons- 
tantin Monomaque) namına basılmış nadir 
ve güzel sikkelerin ters tarafını ( Panagia 
Blachernissa ) ,  ihtisar edilmeden yazılmış 
ismi ile beraber işgal eder.
Lâtinleri yenip impararatorluğu ihya 
eden ( Michel Palédolgue) un altın sikke­
leri üzerinde Velakerne Meryemi, evlât 
edindiği şehrin surları ortasında ayakta 
olarak tasvir edilmiştir; kuleler, mazgallar, 
kaba bir şekilde tersim edilmiş olmakla 
beraber yine kolaylıkla seçile bilirler. 
İlâhî ( Thétokos — Validei Yesu’ ) un 
açılmış kolları, İstanbulun surunu mutezel 
ve barbar lâtinlerin tekrar vuku bulacak 
mırdarca tecavüzlerinden korumak istiyor 
gibidir.
Ayni hal mühürler için de vâkidir; 
Bizansın ancak bu gün tetkik edilmeğe 
başlanan, ve bütün imparatorlukta oldu­
ğu kadar İstanbulda imparatordan en ba­
sit bir ferde kadar herkesin umumî veya 
hususî mektuplarını mühürlemek için kul­
landıkları bu kurşun mühürlerin esas cep­
heleri üzerinde Vlâkernenin çok aziz 
meryeminin tasvirleri kadar sık sık rast 
gelinen dindar ve mukaddes bir tip bul­
mak mümkün değildir.
Görülüyor ki Bizans hayatında, bu ki­
lise kadar mühim bir yer tutan hiç bir 
dinî bina yoktur. Ve eğer ( Büyük Kilise) 
diye anılan Ayasofya, şark ruhanî âlemi- 
başı, Ortodoks patriklerinin makarı idi 
ise ( Velâkernenin Meryem Kilisesi) da­
ha az geniş fakat ayni derecede zengin 
ve muhteşem olan bu bina, imparatorun
hususî mabedi, mütecavizi istediği gibi 
püskürtüp İstanbulu, taştan elbisesi içinde 
sağ ve masun bulundurmağa kadir mukad­
des Meryem tasvirinin mekânı idi.
( Heraklius ) un devrinde, 626 da, 
( Avar ) 1ar, imparatorun gaybubetinde 
Üsküdarı ele geçirmiş olan ( Chosroes )in 
tebaasından olan İranlılarla el birliği ede­
rek « Allah tarafından muhafaza edilpn 
şehir» i gelip muhasara etmişlerdi. Bu, 
Şarkî Roma imparatorluğu payitahtına 
Barbarlar tarafından vuku bulan ilk hü­
cumdu. Tehlike çok büyük olup Istanbol- 
lular teslim olmak üzere idiler. Fakat 
Patrik (Sergius), peşinde muazzam rahip­
ler hey’atı, surları merasimle dolaşarak 
Barbar ordueuna Velâkerne Meryeminin 
«müthiş tasvtri » ni gösterdi. Bozkırların 
çocukları korku içinde başlarını çevirdiler.
« Bir çoklan görünmeyen bir tirenda­
zın okları altında telef oldular.» Bu dıra- 
mın son perdesi harikulâde bir şekilde 
geçti Kağan yani (A var) ların prensi, 
hedefine irişmek için her türlü fedakârlı­
ğı yaparak, halicin nihayetinde kayıkları 
birbirine bağlayarak bütün tebaasını üze­
rine yığmış, İstanbulun büyük limanına 
girerek, İranlılarla birleşmek istiyordu. 
Rumların, kendi işaretleri yerine ikame 
ettikleri sahte işaretlere aldanarak kat’î 
bir hezimete uğradı. Ayni zamanda hem 
mer’i bir döğüş hem esrarengiz bir dö- 
ğüş vuku buldu. Vak’anüvisin dediği gibi: 
« filhakika, Yesuun annesi yayları geriyor, 
kalkanları siper ediyor, okları atıyor, kı 
lıçları körletiyor, gemileri devirip batırı­
yor, böylece Barbarları esfelisafiline gön­
deriyordu» [1]
Muazzam bir kıtal oldu ve Kağan, o 
«melun», mahasarayı refedip harp maki­
nelerini yakmağa ve kırılan tebaası ile şimal 
kaçmağa mecbur oldu, Dindar Bizanslılar,
[1] Drapeyron, « imparator ( Heraclius ) ve ye­
dinci asırda bizaııs imparatorluğu » sahife 236,237 
ilâh.
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Meryem'in çocukları, bu harikayı yalnız 
başına Meryemin başardığına kani oldular: 
Mahsur şehir ahalisinin muttasıl kendisine 
gösterdikleri mukaddes tasvirin tesiri al­
tında kalmış olan hakanın: « Surların üze­
rinde şık giyinmiş bir kadının dolaştığını 
görüyorum » diye mırıldandığı işidilmişti. 
Hakanın tebaasıda, bir prensesin, hadım- 
larile beraber Velâkerne kapısından çıktı­
ğını görmüşlerdi. Onların zannına göre 
« bu, kırallarına sulh teklif etmeğe gelen 
İmparatoriçe idi. Onun evvelâ geçmesine 
müsaada etmişler; fakat biraz sonra tes­
hir edilmiş bir halde onu (Eski Kayalar) a 
kadar takip etmişlerdi. Düşman askerleri 
onun yanına vardıkları bir sırada o bir 
gölge gibi gaip oluvermişti. »
Hakanın ardcısı gözden kaybolduktan 
sonra, halk, insiyaki bir hareketle, o sıra­
da kırın ortasında ve sur hancında bir 
mahalle olan ( Vlakerne ); ye akın etti. 
Orada bu kahramanca hailenin son ve en 
ulvî perdesi cereyan etmişti. Orada Yesu- 
un validesi kendi kavmı için bizzat çar­
pışmıştı. Orada Meryem kilisesi kâin bu­
lunmakta idi. Bizanslılar Avarların dehşe­
tinden hemen yalnız o muhterem mabedin 
masun kalmış olduğunu görünce ne kadar 
hayrete düştüler. « Eğer bir ressam bizim 
galibiyetimizi tasvir etmek istiyorsa Yesu- 
un validesinin, Meryemin tasvirini gözü­
nün önünde bulundurmakla iktifa etsin » 
sözünü Bizanslılar zevkle tekrar ediyorlar­
dı. Rum kilisesi hâlâ, Istanbulun kurtuluş 
günü olan büyük perhizin beşinci hafta­
sının Cuma günü bu mucizeyi tesit eder.
Mahzenin nihayetini süsleyen freskin 
üzerine yeni kazılmış uyun bir kitabe ko­
nulmuştur. Kitabe, ( Sonsuz İlâhî ) nin 
( Akathistos Hymnos — ) birinci mısramın 
kopyasından ibarettir. Bu gün hâlâ bütün 
Rum dünyası içinde meşhur olan bu dini 
kaside, (Pisides) tarafından «çok aziz bâ- 
kire» şerefine tanzim edilmiş bulunan bu
İlâhî, hususi gününde her Ortodoks kilise­
sinde terennüm edilir.
Vak’a nüvisler, Velâkerne kilisesinin, 
tesidine şahit olduğu parlak merasimlerle 
meşhur taçlanma âyinlerini, büyük alay­
larla gelip ibadetlerde hazır bulunan ya­
hut sayısız dinî merasimlerde ön safta 
vazife alan nice İmparator ve İmparatori-, 
çelerin geçip gidişini, kıymet biçilmez bir 
sürü mücevherler mesabesinde olan ihtiva 
ettiği kıymetli mukaddes bakiyeleri anlat­
manın mahal olduğunu söylerler,
Aarp akıncılarının eline düşmek teh­
likesinden kurtarmak maksadile ( Heaclius) 
ün Kudüsten aldığı ( Mukaddes Salip ) 635 
senesinde Velâkerne kilisesine getirilmiş 
ve orada Patrik (Sergius) tarafından me- 
rasim’e teslim’edilmişti. 1204 te(V elâker- 
nenin Meryem kilisesi ) ni bir lâtin kili­
sesi haline kalbeden frank muharipleri 
buradan Aziz Yorg'ınin kolları ile bugün 
Venedik hâzinesinde bulunan diğer mu­
kaddes kemikleri kaldırıp götürmüşlerdi. 
Istanbulun bütün binaları gibi birçok kere­
ler yanmış fakat her seferinde eskisinden 
daha muhteşem bir şekilde yeniden yapıl­
mıştı. Son defa, 29 kânunsani 1434 de, 
Beşinci Jan ( Paleologue ) devrinde, Bi- 
zansın nihî felâketinden yirmi sene evvel 
büyük bir yangın bu kiliseyi baştanbaşa 
harap etmiş ve bu, müverrih (Phrantzes )in 
dediğine göre, en meş’um bir alâmet ola­
rak telâkki edilmişti. Zaman pek kötü idi 
bu yüzden ulvî mabet yeniden yapılama­
dı. Bu, mukaddes tasvire karşı olan ubu­
diyetin eksilmiş olmasından değil hâzine­
nin boşalmış ve büyüklerin fakirleşmiş bu­
lunmasından idi.
Bununla beraber inşaatın başlamış ol­
duğu fakat Türk fütuhatının başlayıp her 
şeyi akim bırakmış bulunduğu muhtemel­
dir. Ellerine geçen kiliselerin yerinde cami 
yapmak itiyadında olan Türklerin niçin bu 
mabedin yerinede bir cami yapmadıkları 
belli değildir, lstanbulun suktundan seksen
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sene sonra (Gyliius), Velâkerne Kilsesinin 
harabesini görmüştü. Ondan sonra hepsi 
tedricen yıkılıp hâk ile yeksan oldu; 
oranın türk sahipleri, kilisenin yıkık di­
yarları arasında ağlamağa gelen fakir zi­
yaretçilerden uzun müddet haraç aldılar. 
Sonra göçebe çingeneler oraya çadır­
larını diktiler. Bugün İstabuldaki Rum 
camaati bu mabedi satın almıştır. Her 
sene sessiz sessiz yapılan yeni teberrularla 
bu milli malikâne büyümektedir. O meş­
hur mabetten ve muhtevi bulunduğu nice 
hâzinelerden, altın zeminli mozaikların bin­
lerce parıltıları ile kıvılcımlanan nice kemer 
ve kubbelerden bugün, mütavazi bir çatı 
altına sığınmış olan o mukaddes pınardan 
(Ayazma) dan mada hiç bir şey kalmamış­
tır; fakat halkın dinî hörmeti hiç bir devir­
de eksilmemiştir; Buradan çıkan mukaddes 
suyun bin türlü derde deva olduğuna iti­
kat edilir.
Meryemin resmi ile elbisesi hususî bir 
mabetciğe konulmuştu. Tam altından ve 
kıymetli taşlardan mamul bir höcre olan 
burası bin tane adak eşyası ile örtülü idi. 
İçerisine yalnız İmparatorlar girebilirdi. 
Hemen her İmparator, büyük bir hörmet 
ve takdisin hedefi olan bu mabedi şu veya 
bu şekilde güzelleştirmek için elinden ge­
leni yapmıştı.
Kilisenin hizmetine memur rahibler he­
yeti, büyük ricali, baş papaslar, kadın ve 
erkek diyakoslar, diyakos muavinleri, mu­
kaddes vazo muhafızların, okuyucular, ma­
niler ve kapıcılar gibi yetmiş dört muhte­
lif vazife erbabından teşkil ediyordu. Bazı 
yortularda patrik, bütün metropolitler, bü­
tün piskoposlar ve İstanbulda oturan bir 
sürü keşişlerle birlikte alayla Vlâkerne Ki­
lisesine giderdi. İmparatorda asil prensler, 
saraya mensup büyük rütbeli zabitler, kay­
serler, despotlar, (grand. duc) 1er, (proto- 
sebaste) 1ar, ve (Sebaste) 1ar, (Sebastocra- 
orlar) lar, (nıagistri)ler vehassa silahşörleri, 
( Varegue) lere has baltaları omuzlarında
yolu üzerine dizilmiş hassa efradı ile mu­
hat olarâk kiliseye gelirdi . İmparator, 
kilise ricalinden birinin elinden ayrı bir 
mum ile buhurdan alır, onları mihrab ile 
mukaddes bakyeler üzerinde gezdirirdi : 
sonra âyin bitince, imparatorla Patrik bir­
birlerine sükûnet pusesini verirler ve aynı 
debdebeli kafile ile birlikte kendi sarayla­
rına giderlerdi.
Buradaki mübarek çeşme, «Vlâkerne* 
nin mukaddes havuzu» nu teşkil ederdi. - 
İmparatorlara uzaktan veya yakından taal­
lûk eden her şeyi (mukaddes =  sacré) san­
atı ile tezzin etmek adet olmuştu-. ( len- 
tium)u yani sırmalı gömleği geymiş olarak 
imparator senede üç defa buraya gider- 
Hususi merasim ve dualardan sonra havu­
zun içine üç defa dalardı. Son zamanlarda 
yapılmış gayet kötü bir ferasm, mübarek 
su ellerinden hariçteki vaftiz kurnasına 
akacak surette kubbenin altına yerleştiril­
miş bulunan eski meryem tasvirinin yarine 
kaim olmuştur, İmparator bu gar'ıb mera­
sime, kürekleri yaldızlı, bandırası ergovani 
renginde bir mukaddes üç çifte ile giderdi. 
Yüksek rütbeli ü^ç memur, umumî yarış 
nazırı, başkâtib, nöbetçi amir demek olan 
bir gün evvelki (drongaire), ayni zamanda 
«hurma ağaçları gibi yüksek» devâsâ (Va- 
règue) lerden daha doğrusu (Voering) 1er- 
den bir takım asker, yanında yer alırdı. 
İmparator, kadırga ile, halicin içerisine 
doğru süratla yol alır, (Scaramangium) de­
nilen, dizlere kadar yırtmaçlı bir merasim 
elbisesini giymiş iki sıra patris, (mgistri) 
ve senatör arasında, kilisenin alt başında 
karaya ayak basardı. Sonra, kat’î ve de­
ğişmez bir merasim sırası görünen bu rica­
lin önüne yürüyerek İmparator kiliseye gi­
rerdi. Orada hususî bir rahip kendisini 
kabul eder ve onun önünde gümüşten bir 
bahurdanı sallardı.
Muhtelif merasimlerden, Meryemin el­
bisesine dinî hürmeti ifa ettikden, mihrabı 
öptükten, bir çok vakfeler yaptıktan sonra,
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yüksek tavanlı bir odaya girer orada 
yalnız hadımların beraberinde, yıkanma 
memurları İmparatoruk elbiselerini çıkarır 
ona (Lentium)ı giydirirlerdi; sakalı insan­
lar merasimin bu kısmına iştirak ettiril­
mezdi. Bundan sonra İmparator mukaddes 
yıkanma salonuna götürülürdü; orada mu­
kaddes tasvirlere dinî hürmeti ifa eder 
sonra ( natatorium == yüzme havuzu ) na 
girerdi. Havuzun suyu ( Protembataire ) 
yani yıkanma memurlarının reisi tarafın­
dan, evvelden takdis edilmiş bulunurdu. 
Üç dafa daldıktan sonra prens havuzdan 
çıkar ve mabeyinciler tarafından giydiril­
dikten sonra kiliseden ayrılırdı. Merdive­
nin altında merasim nazırı on iki su 
taşıyıcı dizmiş, bunlar « sağ ellerini kibar 
bir şekilde uzatmışlar» dır; İmparator her 
birinin avcuna iki altın koyar. İmparator 
(Constantin Porphyrogénète)in merasimler 
isimli eserinden alınmış olan bu tafsilât 
müteveffa Mösyö ( A- Marast ) tarafından 
birkaç sene evvel «Bizansa ait taslaklar» 
namı altında neşredilmiş meraklı bir risa­
lede okunmaktadır. Müellif bu kitabında 
sıkı bir merasimperverliğin zaruretleri al­
tında bunalıp, vücutlarını budamak yahut 
ortadan kaldırmakla neticelenecek bir saray 
isyanının vuku bulacağı güne kadar rahat 
ve huzur yüzü görmeyen zavallı Bizans 
prenslerinin garip ve muttasıl resmiyet 
içinde geçen hayatını yaşatmağa oldukça 
muvaffakiyetli bir şekilde çalışmıştır.
Diğer bir takım hususi merasimlerde, 
imparatorlar, Velâkerne kilisesinde, işidil- 
memiş bir ihtişam içinde Meryem şerefine 
meşhur gecemeleri, (Pannyehides) denilen 
sabaha kadar bütün gece süren harikula­
de merasimi tesit ederlerdi; saray ve şehir 
halkı bu parlak törenlere iştirak etmek 
için deli oluyorlardı; herkes oraya gitmek 
için en süslü elbisesini giyer; orada ken­
dini göstermek en makbul birşey sayılırdı! 
şık kadınlardan hiç birinin bu garip top­
lantıları kaçırdığı vâki değildi
Bu şekil gece ayinlerinden birini, 
(Maurice), (Héraclius) ın İranlıları yenerek 
kazandığı ( Théodosipolis ) muzafferiyetini 
tezkâr için 591 de tesit etmişti. Teamül 
icabı geceyi geçirmek üzere kiliseye git­
tiği sırada, kendisinin ve etrafındaki ra­
hiplerin üzerine taş ve küfür yağdırdılar. 
Maiyetindeki (Slavon) ve Avar (manglabite) 
lere, halkı demir topuzlarile korkutup 
fakat kimseye vurmıyarak kalabalığı da­
ğıtması için emir verdi. Fakat muhafızlar 
asiler tarafından geri püskürtüldü. Kendisi, 
Patris (Germain) büyük oğlu (Théodore) ı 
cübbesinin altına saklayıp kurtardığı sıra­
da, Vlakerne kilisesine iltica etti.
865 senesinde, mantıksız bir hükümdar 
olan üçüncü (Michel) in devrinde, Boğaziçi 
halkı, o zamana kadar meçhul olan cana­
var bir kavmin yaptığı anî bir akını, ilk 
defa olmak üzere, korku içinde gördüler. 
Bunlar putperest Ruslar, diğer tabirle 
« Rhos homicides =  insan kanına susamış 
Rhos » lardı. (Kiev) de (Varégue) prensleri 
olan (Askold) ile (D ir)in  kumandasında 
yüzlerce büyük kayıklarla İskit denizini 
geçip gelmişlerdi. Bu barbarlar (Tsarigrad)a 
dehşet saldılar; bu isim, onların en ateşli 
hırslarının ezeldenberi gayesi olan İstan- 
bula onlar tarafından verilmişti. Şimdiki 
(larabiye) ve (Yeniköy) nahiyelerinin bu­
lunduğu havaliyi aşarak (Hiéreion) burnu­
nun öbür tarafına geçtiler. Bunlar Boğazın 
iki yakasını işgal ettiler. Manastırları yağ­
ma ettiler. Ellerine geçen esirleri kazığa 
çaktılar, onları çarmıha gerdiler, oklarla 
öldürdüler, keşişlerin başlarını kestiler, 
onların kafalarına çiviler saplamak İlavesi­
ne düştüler. Panik o dereceyi bulmuştu ki 
büyük tetbirlere tevessül etmek lâzım geldi. 
İmparatorla meşhur patrik ( Photius ) Vla­
kerne kilisesine gidip orada, bütün bir 
( Pannychide ) ayini esnasında ( çok aziz 
bakire ) nin yardımını dilendiler. Oradan 
Meryem'in elbisesini, (maphorion)ı alıp 
deniz kıyısına götürdüler. Sahilde, diz
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çökmüş bulunan halkın önüdde, (Photius), 
kıymetli esvabı denizin dalgaları içine 
batırıp çıkardı. Vakanevislerin zevkle 
tekrar ettikleri veçhile, ansızın deniz şid­
detle harekete geçti. «Canavar iskitler» 
in kayıkları birbirine çarpıp kırıldı! büyük 
afattan kurtulan bir kaç putperes Vlakerne 
kilisesine koşup kendilerini vaftiz ettirdi- 
diler. İşte moskoflar diyarından Şarkî 
Roma imparatorluğu paytahtına gelen ilk 
akının marui kaldığı hezimet böylece 
(Panagia) nın büyük bir zaferi olmak üzere 
telâkki edilmişti.
Vlakerne meryem kilisesinin ayni isim­
deki saraya bitişik olduğunu söylemiştim. 
Bir kaç duvar parçası, bu iki binayı bir­
birinden ayıran bahçe duvarındaki kapının 
yerini bugün örtmüş bulunuyor. Bizans 
tarihinin en meşhur simalarını görmüş 
olan o muazzam kubbenin altında ceryan 
etmiş sayısız sahnelerden birini hayalen 
canlandırmak ne kadar meraklı venekadar 
tesirli bir şey olur? şüphe yokki Vlakerne 
kilisesinin etrafındaki duvarın kapısı (Ver- 
sailles) sarayının merdiveninden daha alâ­
ka uyandırıcıdır! bugün, kâh meşhur(Voe- 
ring) lerile kâh hademelerden ibaret bir 
kafile ile yahut bir saat sonra imparato­
run canına kıyacak katili ve selefinin bu­
danmış kadavrasını tiyatronun sahnesine attı­
racak yeni hükümdarı büyük ricalin endişeli 
nazarlarla arayan papas ve keşiş dizileri ile 
muhat olarak tahtıravanla imparator geçer; 
yarın altın pullarla süslü elbisesi içinde tit- 
reye titreye, patrik, saraya koşar; o bilirki, 
karanlık bir ilahiyat telâkkisinin hummasına 
tutulmuş bir imparatorun, kendisinin ru­
hunu cehennem azabına sokacak bir itizal 
ile marmaranın korkunç bir kayası üze­
rinde öldürücü bir sürgünlük şıklarından 
birini tercih etmek üzere kendisini çağırt- 
mıştır.
Bugün katil veya azl edilmiş bir impa­
ratorun anası, karısı yahut kızları, olan 
bir takım prensesler saçları tıraş edilmek, 
incilerle işlenmiş ergovani gömleği sırtın­
dan alınıp, rahibelerin esmer entarileri 
içinde ölünceye kadar bir manastıra 
atılmak üzere acele ile kiliseye sürükle­
nirler; yarın Barbar krallar, mağlup ce- 
nerallar, henüz sırtlarında hayvan postları 
bulunan (Avar) 1ar, Bulgarlar, demir tel­
den gömlekler yahut yekpare zırhlar giy­
miş Iranlılar, Arablar, Hıristiyan olup iş­
kenceden kurtulmak üzere, askerler tara­
fından vaftiz kurnasına doğru sürülüp gö- 
türürlüler.
I
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Otuz senelik bir mevcudiyetten sonra, 
bir zelzele neticesinde harap olmuş bulu­
nan İstanbul suru, İkinci Théodose tara­
fından ikinci defa olmak üzere 449 da ye­
niden yapıldığı zaman, inşaatı henüz bit­
miş olan Blachernes kilsesii surların içine 
alınmamıştı- O tarihten iki asır sonra, 
imparator Héraklius devrinde, ( Avare )lar 
bir kaç kere İstanbul önlerine gelip şehri 
muhasara ettiler ve sur hancında bulunan 
Vlakerne mahallesinin bütün binalarını 
yaktılar. (Chosroés) in galibi, bu gibi fe­
laketlerin tekerrürüne sed çekmek için, 
kalabalık bir hale gelen ve imparatora 
ait bir sayfiyeyi ihtiva etmekte bulunan 
o sahayı yeni bir sur parçasının içine al­
dı. ( Héraclius )un suru halice kadar uzanı­
yordu. Théodose surunun lüzumsuz bir 
hale gelmiş olan kısmı yıkıldı ve ( Vla­
kerne ) mahallesi, paytahtı kuşatan sur 
içine tamamile girerek Istanbulun en şimal 
mıntakasını, mülkî taksimata göre On dör­
düncü mıntakayı teşkil etti. Bu mahalle, 
uzun uzadıya anlattığım kiliseden maada, 
aynı ismi taşıyan ve imparatorluğun son 
asırlar zarfında Bizansta geçen bütün ha­
diselere şahit olmuş bulunan imparator­
luk sarayını ihtiva etmekte idi; bu saray 
kilisenin şimalişarkîsine doğru uzanıyor 
ve Haliçten başlayıp seyahlar tarafından 
yanlış olarak ( Bélisaire ) sarayı diye anı­
lan o maruf âbideye kadar yükselen sat- 
hımail üzerinde üçyüz bin metre murabba- 
lık bir sahayı kalabalık binalarile kaplı­
yordu.
Bizans imparatorları saraylarının tari­
hi birbirinden tamamile ayrı iki fasıldan 
terekküp eder : imparatorluğun ilk asır­
ları zarfında, hükümdarlar hemen daima 
( Büyük saray =  Grand Palais ) de otur­
muşlardır. Ekseriya ( Bucoleon sarayı ) 
yahut ( Palais de la Pourpre hükümdar­
lık sarayı )diye anılan bu saray, marma- 
ra denizi kenarında, « Eski saray » civa­
rında, bir taraftan sahil diğer taraftan 
Ayasofya ve Sultan Ahmed camileri ara­
sında uzanan ve bu gün Şark şimendiferi 
ile boydan boya katedilmiş bulunan geniş 
saba üzerinde kâin bulunmakta idi. Bizans 
vak’a nüvislerı tarafından hususi olarak 
« imparatorluk sarayı » yahut « mukaddes 
saray» diye anılan saray budur. Justinien, 
Héraclius, tasvir bozan imparatorlar, bü­
yük Irène, Porphyrogénète ve daha bir 
çok imparatorlar burada oturmuşlardır. Bu 
uzun süren devir zarfında, Blachernes 
[ =  Vlâkerne ] sarayının, sık sık ismi 
geçmesine rağmen, hakiki bir saraydan 
ziyade bir sayfiye olarak kullanıldığı gö­
rülüyor.
8 Nisan 1143 de, birinci ( Manuel 
Comnène) babası (Jean ) nın vefatı üze­
rine imparator ilân edilmişti. (Manuel) 
ilk defa olmak üzere ( büyük saray ) ı  
ihmal edip Vlâkerne sarayına o kadar 
ehemmiyet verdi ve bunu o derece büyü­
tüp güzelleştirdi ki halk, imparatorların 
bu yeni meskenini kurmak şerefini bu 
prense atfetmeye başladı- Hakikatin 
büsbütün başka olduğu ve binanın temel­
lerinin ikinci ( Théodose ) devrinde yani 
beşinci asrın ilk yarısında atılmış olması
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ekseriyetle kabul edildiği cihetle bu sara­
yın çok eski devirlerden kaldığı yukarıde 
görüldü, Zaten ( Alexis Comnène ) bile 
Birinci Ehlisalip seferinin haçlılarını Vlâ- 
kerne sarayında kabul etmişti.
Bununla baraber, yeni sarayın, ancak 
birinci ( Manuel ) den itibaren Bizans ta­
rihinde önemli bir yer tutmağa başladığı 
şüphesizdir.
Mösyö ( Labarte ), ( büyük saray) un­
vanlı eserinde diyor ki : « imparatorların 
meskeni, muhtefif devirlerden kalma ve 
birbirine gelişi güzel eklenmiş bir takım 
bina yığınlarından ibaretti Şurasıda göz­
den kaçırılmamalıdırki bu saray onuncu 
asırde müdafaası kolay olacak şekilde 
tertip edilmişti. Saray, Moskovadaki 
(Kremlin ) ve eski devirlerde sultanların 
« saray » lan ğ'ıbi tahkimattı surlarla çev­
rilmiş büyük bir kale olup, geniş bağçe- 
leri; avluları ; revakları ; uçsuz bucaksız 
kabul dairelerini ; hükümdar, ailesi, sara­
yın büyük zabitleri, hassa efradı için bir 
çok evleri nihayet yalnız papaların Roma- 
smda küçük bir nazirasini görebildiğimiz, 
birbirine girift bir sürü dini binaları, ki­
liseleri, kilisecikleri, ibadet odalarını sine­
sinde toplıyordu. » Vlâkerne sarayı daha 
küçük eb’atta olmasına rağmen yukarıdaki 
tasvir bu sarayada pek âlâ tatbik edile­
bilir; orada, bu gün gözlerimizin önünde 
uzanan o geniş alanda, imparatorun daire­
lerinin teşkil ettiği asıl kümeden maada 
dinî veya gayri dinî bir alay tâli binalar 
bu kaleyi hakikî bir şehir haline koyu­
yorlardı.
Hepsi birden son ( Porphyrogénète )- 
lerin meskenini teşkil etmiş olan bu âbide, 
saray, kule, kapı, kilise, manastır ve ki- 
lisecik yığınından bu gün kalan, İstanbul 
surile müşterek bir kısım kale duvarların­
dan maada, zeminin tesviyesi için yapıl­
mış olup şimdi bir takım türk evlerde 
örtülü bulunan imlâlardan ve yarı yarıya 
toprağa gömülmüş bir kaç duvar parça­
sından ibarettir, 1453 fırtınası her şeyi 
hâk ile yeksân etmiştir. Üç asırdan fazla 
Bizansm siyasal merkezi olan o yerde 
bu gün tarihî bir tek isim bile kalmamış 
tır.
O taşlı ve yokuşlu sokaklar imtidadın- 
ca, kahvelerin kapılarındaki peykelere 
kaygusuzca yaslanmış aylak insan küme­
lerini sorguya çekiniz, onlara şanlı Vla- 
kerne sarayının bulunmuş olduğu yeri so­
runuz, size şaşkın şaşkın bakacaklar, son­
ra başlarını sessizbe başka tarafa çevire­
ceklerdir.
Haliç kıyılarında dim dik yükselen o 
yokuşları alelacele tırmanıyoruz : şimdi
küçük dükkanlar ve kahvelerle çevrilmiş 
bir dört yol ağzmdayız; türk ülkesinde 
sık sık rast gelinen heybetli çınarlardan 
biri bir çeşmeyi gölgeye boğuyor ve eski 
Bizans topografyasının o esaslı noktasinm 
çabuk bulunmasını temin etmek üzere o- 
rada yetişmiş olduğu zannmı veriyor.
Civardaki evlerin setleri üzerinden, 
asıl İstanbul ve bu günün (Corne d’or — 
altın boynuz) u olan eski ( Chrysokeras ) 
körfezi [ Haliç ] kuşbakışı görünür; diğer 
taraftan nazar, büyük kale duvarının 
üzerinden, (Eyüb)in beri tarafındaki ağaçlı 
düzlüğe ve Bizanslıların (Kosmidion) de­
dikleri Otakcılar mahallesine kayıyor.
İşte Mösyö ( Paspati) bu noktayı, 
Vlâkerne sarayının merkezî kısmının 
yeri olmak üzere tespit etmektedir: Ona 
bakılırsa imparaturların meskeni evvelce 
orada kâinmiş; ve birkaç dindar Türkün 
bu gün abdest aldığı o çeşmede, evvelce 
suları, dehlizlerde ve mermer döşeli avlu­
larda, gül fidanlıkları ve çiçek bahçeleri 
ortasından, albaterden kanallar içinden 
aktığı Bizans vakanevisleri tarafından sık 
sık zikredilen pınardan ibaretmiş.
Rum tarihçilerinin ekserya «ta hypsila, 
ta hypsilotata» yani yüksek ve çok yük­
sek meskenler diye zikrettikleri, Fransız 
tarihçisi (Villehardouin)in «des Blaquernes
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le haut Palais» yani yüksek Vlakerne 
sarayı diye adlandırdığı bu sarayın hakikî 
yeri burası olmak gerektir. Filhakika 
Vlakerneyi yapan mimarların, yapılarını 
oturtmak için, o noktada hayli büyük bir 
mıkdara varmasına rağmen, yerlerin tabiî 
yüksekliğile iktifa etmiş oldukları zanne 
dilmemelidir. Meyli pek fazla olan bu 
arazi, böyle büyük bir saray temellerinin 
atılmasına katiyen uygun değildi; kapıların 
önünde ve yapının içerisinde birçok tras- 
lar ve hemzemin avlular vücuda getirmek 
lâzımdı. Bu gayeye irişmek için bazı nok­
talara muazzam kubbeler inşa edildi; bazı 
noktalara topraklar yığılıp cesim duvarı 
lara istinat ettirildi. Temelleri, tepe­
nin altında bulunan bu istinat duvarlarile, 
sarayın civarı divâsa birtakım setler ha­
line geldi. Mösyö ( Paspati ) tarafından 
gösterilen yerin şark ve şimal kısımlarında 
bu heybetli duvarların bakiyeleri bu gün 
aşikâr bir surette görülebilmekte ve zemi­
nin tesviyesi için yapılmış bulunan imlâlar 
iyice seçilebilmektedir.
Asıl şehrin içerisini gören ve sarayın 
şehir ile varuşlarına hakim bir halde bu­
lunduğu yer işte orası idi. Sarayı taşıyan 
setler, burada İstanbul tepelerinden ye- 
dincisi ve sonuncusu olup, baştan aşaği 
Vlakerne mahallesi tarafından işgal edil­
miş bulunan tepe ile altıncı tepeyi birbi- 
rindan ayıran ve bu gün elan mevcut 
bulunan oldukça derin bir vadiyi kuşbakışı 
görüyorlardı. Mösyö Paspati bizi, metrük 
birkaç bahçenin Ortasından o noktaya 
götürüyor. Ve biz istinat duvarının iki 
dilinin teşkil ettiği zaviyenin içinde, sanki 
bugün çizilmiş gibi elan gayet vazıh 
bir şekilde tecessüm eden şeddin kena­
rından, Bizans muasırlarının söylediklerine 
göre, kendilerine ait yüksek Vlâkerne 
sarayının pençerelerine dirseklerini dayayıp 
bakınan İmparatorların gözleri önünde 
uzanmış olan o harikalı panoramayı seyre 
dalıyoruz.
Garba doğru, ihtimal ki en alâkalı 
nokta budur, Bizans İmparatorlarının mu­
azzam kubbeler üzerinde yükselen meskeni 
İstanbul surlarına yaklaşıyor ve uzun bir 
mesafe üzerinde surla intibak ediyordu- 
Kalenin cesim duvarları ile kuleleri sara­
yın duvarlarını teşkil ediyorlardı. Sarayın 
pençerelerile balkonları şehrin dışındaki 
ovaya dosdoğru tepeden bakıyor, impara­
torlar o sayede, bugün Eyüp camiinin 
mukaddes kubbesi ile zarif minarelerinin 
yükseldiği (Kosmidion) mahallesinin geniş 
ve gölgeli derinlikleri üzerinde bakışlarını 
dolaştırarak Trakya ovalarının meltemle­
rini teneffüs edebiliyordu.
Değişmez esas noktamız olan büyük 
çınarın yanına dönüp dosdoğru sarayın bu 
kısmına gidiyoruz. Oraya, kale burçlarının 
yarı irtifaında, muazzam bir set üzerinden 
varıyoruz. Bizans devrine ait yapıların 
son bakiyesi olan bu şeddi büyük bir 
irtifada tutan ve bugün Aiuvot Effendi 
(Ayvaz Efendi) mescidini taşıyan kemer­
lerin tarihinden ileride bahsedeceğim. 
Sonra alçak bir kapıdan, en güzel kule­
lerden birinin üst katına çıkıyoruz; kulenin 
gayet iri taşlarla örülmüş bulunan duvar­
ları yüksek bir sanat eseri olup tahribat­
tan tamamile masun kalmıştır. Bu, meşhur 
( Isaac l’Ange =  Melek Izak ) ın kulesidir; 
bu imparator tarafından hem sarayın mü­
dafaası hem kendisinin ikameti için sürün 
üzerinde yaptırılmıştır. Büyük pencereler 
kıra açılıyer, ve biz henüz olduğu gibi 
duran balkonların üzerinden, bir düşman 
ordusunun hücumuna müthiş bir engel 
olan kale duvarlarının baş döndürücü 
yüksekliğini ölçebiliyoruz. Bu kulenin ve 
civarındaki surun fon ve güzelliği hakkın­
da hiçbir tasvir bir fikir veremez; bu, 
bütün azameti içinde, Ortaçağda Şarkın 
askerî mimarisidir; bu, en güzel zamanla­
rının ihtişamı içinde Bizansın müdafaa va­
sıtasıdır. Şüphesiz, böyle bir sur içinde, 
Vlâkerne sarayının şahane sakinleri ken­
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dilerini emniyette hissedebilirlerdi. Nite­
kim, ateşli silâhların meçhul olduğu asır­
larda, kuşkucu ve çekingen imparatorlara 
inancılıklarla seyyar kulelerin fırlattığı en 
ağır güllelerin tesirlerine meydan okuyan 
o kadar kuvvetli mazgalların arkasında 
kendilerini hemen hemen mağlûp olmaz 
telâkki etmişlerdi.
Bu gün muhacir bir Türk ailesinin 
eşyalarile dolu olan ve şu anda içinde 
bulunduğumuz o dev kule ile onun üst 
katında (Melek Izrak)m oturmuş olduğu 
şüphesizdir. Yine onun ve Lâtin işgalinden 
sonraki haleflerinin, vatanî mücadelenin 
kahramanı ( Michel ) den şanlı mağlûp 
( Constantin Dracoes )e  kadar bütün o 
meşhur ve garip ( Paleologue ) lerin, o 
pençereden Bizans müfrezelerinin talimle­
rini, orduların debdebeli manevralarını 
seyrettikleri veyahut şehrin kapılarında 
konaklamış düşmanların sayısız çadırlarını 
kaçamaktan gözetledikleri şüphesizdir. Has 
kardeşi ( Melek Izak) ın katili ve tahtının 
gasıbı bulunan üçüncü ( Isaac )ın kaç 
kere Montferrat’ların ( Dandolo ) ların ve 
( Courteney ) ların meşhur çetelerini 
titreye titreye saydığı bu pençerenin 
üzerinde bugün ihtiyar bir müslüman ka­
dını çamaşırlarını güneşe asıyor. Birçok 
ipek elbiseler, erguvani kunduralar ve 
nice yaldızlı ökçeler görmüş olan sütun 
döşemesi, bu gün bir asma bahçe haline 
konulmuş olup bir kaç badem fidânını 
barındırmaktadır. Fakat buradan impara­
tor ihtişamı gaip olmuşsa bile, manzara 
yine eskisi kadar güzeldir. Sihirienmiş 
gözlerine aynı incizablar o şen tepelerin 
Eyübün nihayetinde geniş ve derin bir 
yeşillik şiltesi teşkil eden o ağaçların, ve 
yeşilliğin yanı başında nazlı bir şekilde 
can veren o mavi suların üzerine dalıp 
gidiyor.
Vlâkerne sarayına desteklik eden 
« Heraclius suru » nun, ebadının pek muı 
balagalı olmasına rağmen, gerek su hen-
dekleri gerekse ikinci duvarı bulunmama­
sı dolayısile, Istanbulu kara cihetinden 
müdafaa eden surun en zayif kısmını teş­
kil ettiğini ileride göreceğiz. Bundan ötü­
rüdür ki büyük şehri muhasara eden or­
duların ekserisi, hücumlarını bu noktadan 
yapmışlardır. Birinci haçlılar seferinin en 
kalabalık müfrezeleri orada konaklamışlar, 
1203 ve 1204 senesinde ( Esculaire =  
Üsküdar ) daki karargâhlarını terk ettik­
ten sonra, ( Marquis de Montferrat ) m 
ve ( Comte de Flandre ) in kumundasın- 
daki (F ran c) lerle (Lombard ) 1ar, Vene­
dikli müttefikleri, ikişer ikişer yanyana 
bağladıkları kadirgaları üzerinde, Haliç 
kıyılarında kulelerle surları tehdit eder­
lerken, burada hücum hazırlıklarını yap­
mışlardı.
Akim kalan 17 Temmuz 1203 hücumu 
yine bu nuktada vuku bulmuş, Şampanya 
hâkimi tarafından gayet kısa bir şekilde 
anlatılmış olup imparatorluk Woering) Ie- 
rile, üçüncü Alexsis emrinde çalışan 
maaşlı İngiliz ve DanimarkalI askerlerin 
zafarile neticelenmiş bulunan o çetin balta 
ve kılıç harbi aynı duvarın dibinde cere­
yan etmişti. Bu gün Moskof kartalını 
uzaklaştırmağa çabaladığı ayni divarlârm 
dibinden ayni Anglasakson kavminin, beş 
asrı mütecaviz bir zaman evvel, şüphesiz- 
ki pek farklı şartlar içinde, Frankları koğ- 
mağa çalışmış olması tarihin garip bir 
cilvesidir. Kısa ve açık sözlü vak’anüvis : 
« içeridekiler yani İngilizlerle Danimarka­
lIlar ise gayretlerini arttırdılar» diyor son­
ra şöyle devam ediyor : ( ve divarların 
üzerine çıkmış bulunanları o kadar şid­
detle dışarıya püskürttüler ki içlerinden 
ikisi ellerine düştü. Esir olan adamları­
mız imparator (A lekxis) nin huzuruna 
götürülünce hükümdar gayet memnun ol­
du. İşte Fransızların hücumu bu şekilde 
neticelendi ve yaralılarla sakatlar çok ol­
duğu için Baronlar son derece hiddetlen, 
di.» Haçlılar seferini anlatan vak’a nüvis-
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lerimiz, « yüksek Vlakerne sarayı »ndan 
yalnız muhasara ve muharbe tafsilatı için­
de değil ayni zamanda imparatorların 
meskeni ve garp saraylarının haşin fakir­
liğine alışmış saf ruhlarda tasvir edilmez 
bir hayret uyandıran ihtişamı ile mütema­
yiz mükellef bir ikametgâh olması dolayı- 
sile bahsetmektedirler. Şerait o şekilde 
tecelli etmişti ki 1096 da vuku bulan bi­
rinci Haçlılar seferi 1203 ve 1204 e rast­
layan dördüncü Haçlılar seferi sırasında 
Velakerne sarayı sırasile o iki hacı ve 
muharip dalgasile müzakereye girişmeğe 
mecbur kalan hükümdarların ikametine 
tahsis edilmişti. Birinci ( Alexis Comnène) 
ile (Guillaume de Tyr) tarafından gayet 
güzel bir şekilde anlatılmış olan görüş­
meler bîrde, Lâtin muharplerinin gözlerini 
kamaştırmak maksadile tertip edilmiş bu­
lunan kabul törenleri şimdi bizi taşıyan 
arsanın üzerinde cereyn etmişti. ( Ange ) 
sülalesi imparatorlarile 1204 Haçlılar se­
ferinin ileri gelen Baronları arasında ayni 
sahneler yine Vlakerne sarayında geç­
mişti.
ince ve kurnaz Bizans hükümdarları­
nın en incesi olan birinci ( Alexis ), müt­
hiş misafirlerine arzularını kabul etti­
rebilmek için ne türlü debdebe ve ih­
tişam vücuda getireceğini bilemedi ; eğer 
o, onları sindirme işini başaramadı ise 
bile kendilerine hududsuz bir takdir hissi 
telkin etmeğe muvaffek oldu. Bin senesinin 
üzüntüsünden ve umumi bir fakirlik ayni 
zamanda şamil bir dilencilik asrı olan o 
kasvetli ve hazin onbirinci asırdan henüz 
kurtulmuş bulunan ( Meusè ), ( Seine ). ve 
( Loire ) çocukları o zamana kadar o de­
rece servet ve ihtişam görmemişlerdi. 
(Albert d’Aix) in yazdığı sahifeler, Vla- 
kernenin salonlarile bahçeleri, hepsi altın 
zeminli muzaiklerle döşeli bulunan o du­
varlarla kubbeler, o kıymetli madenlerle 
baha biçilmez kumaşların bolluğu hakkında 
yaptığı tasvirler okununca bu nokta büs­
bütün belirir : her yeni haçlı müfrezesi 
şehrin surları dibine gelip konakladıkça 
reisleri, Bizans imparatorlarının ihitam 
içine idbal ediliyoreu. Vlakernenin şaha­
ne eşiğini en önce (Pierre l’Ermite) 
1086 Temmuzu esnasında aşmıştı. Bu ga­
rip papas, mümtaz bir kaç ayakdaşı ile 
birlikte, sarayın büyük salonunda impara­
torun huzuruna çıkarılmış ve kendisi im­
parator tarafından, gayet ustalıkla oynan­
mış sonsuz bir ikram ve iltfat komedya­
sı içinde kabul edilmişti- Alexis, misafiri­
ne iki yüz tane altın (besant) ve külli 
miktarda (tartarone) denilen küçük bakır- 
sikkelerden hediye ettti; bunlar, iyi zarb 
edilmemiş bir takım sikkeler olup yüz ta­
raflarında, elinde âsâ ve haçlı kürre tutan 
imparatorun resmini, ters taraflarında Bi­
zans Hiristosunun yahut Panaiyanın bazan 
Ayayorginin cepheden yapılmış pozlarını 
yahutta mukaddes tamgalardaki tek haçı 
ihtiva ediyorlardı. Bu sikkelerin ayni kıy­
mette dokuz on nev’i vardı. Héraclius, 
bu paraları Pierre sûrunun dışarısında 
konaklamış olup, yolları üzerinde katlet­
tikleri yahudilerin, Macarların, (S lav on ) 
ların ve ( Paulicien ) lerin kanlarile henüz 
mülevves bulunan inzibatsız askerlerine 
dağıttı, imparatorla Keşiş arasında vuku- 
bulan mülâkat esnasında, keşişe refakat 
eden heyetinden atılan bir ok, (Alexis) 
nin oturduğu tahtının dibinde durmakta 
bulunan (Protospathaire) rütbeli bir saray 
zabitini yaraladı.
Ertesi sene, sıra (Godefroy de Bouillon) 
ile Haçlılar seferinin diğer büyük şeflerine 
gelmişti. (Anne Comnène), o âlim kadın 
evlât muhabbeti tarafından, babanın şan 
ve şerefi namına dikilmiş bir abide olan 
(Alexiade) nin o meşhur müellifi bu alış­
mamış hâdiseleri kalemde tesbit etmiştir. 
Her iki tarafta hayrete düşmekten kendi­
ni alamadı : ( Godefroy ) ile yanındaki yük­
sek Baronlar kiselerin ağzını açıp teçhi­
zatlarını tamamlamışlardı ; imkarator ve
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mağrur maiyeti Garp muhariplerinin ağır 
ve heybetli kıyafetini ; onların kürk kaplı 
kaim elbisaleri ile müthiş silâhlarını kor­
ku ile karışık bir hayret içinde seyrettiler.
( Anne Camnène): «bütün güzler,
kendisi imparatorluğun payitahtına gel­
meden evvel şöhreti ayyuka çıkmış bulu­
nan (G od efroy)yi arıyordu.» diyor. Sır­
tına inciler ve kiymetli taşlarla işlenmiş 
büyük mantoyu, ve sarı tezyinatlı, koyu 
mavi renkte imparatorluk sakosunu giymiş 
başına Bizans Tekfurlarının tacını yerleş­
tirmiş, kendi kalabalık ailesinin, binlerce 
zabitlerinin, yüksek memurlarının, hususi 
muhafızlarının* rahiplerinin, hadım kölele- 
lerinin dünyada eşi bulunmamakta olan o 
şahane veruhani teşrifatın ortasında yer 
almış bulunan ( Alexis ) Baronlardan her 
biri önünden geçtikçe onların isimlerini 
endişeli bir tecessüs içinde sorup öğreni­
yordu.
(Albert d’ A i x ) e  gelince o, Frank 
Derebeylerinin, bililtizam teşhir edilen 
servet ve ihtişamla gözlerinin kamaştığını 
anlatır, imparator onları kabul ederken 
tahtından hiç kımıldamamış. Onlar diz çö­
küp yere kapanmışlar ve imparatorun eli­
ni öpmüşler. Sonra oturmalarına bir oda 
tahsis edilmeksizin kendilerine saray gez­
dirilmiş ; Frank beyleri Iran yolile Çinden 
getirilmiş ipek kumaşlarla döşeli muazzam 
salonlara, derin kubbeleri kaplayan muza- 
iklere, altın avaniye, tahsis edilmiş bulun­
dukları sayısız törenler kadar değişik me­
rasim kıyafetlerine, kıymetli mermerlerle 
döşeli olup Albaterden kanallar içinde 
akan ırmaklarla havası serinliyen avlulara 
parmak ısırmaktan kendilerini alamamışlar.
imparator Frarsız ve Italyan muharip­
lerini hediyelere garketmiş ; onları şaşırıt- 
mış, büyülemiş arkası gelmiyen armağan­
larının yükü altında onlara âdeta boyun 
eğdirmişti. Onlar, alevlerden uzun bağ- 
çe yollarından, duvalrlarına imparatorla­
rın savaşları tersim edilmiş sonu gelmiyen
dehlizlerden, en küçük arzularını yerine 
getirmek için alesta duran nedimlerle 
dolu alçak odalardan sükûn ve hayret 
içinde geçip gidiyorlardı. Bu, tas tamam 
Bizansm kurnazca politikası, muharebeleri 
kazanmak hususunde kullandıkları usuller­
den biri idi.
1203 senesinin Temuzunda gasıp üçün­
cü (Alexis) nin sukutundan sonra, Frank 
ordusnun elçileri, mevkilerine iade edil­
miş bulunon iki imparatorla, yukarıda 
söylediğim gibi, yine Vlakeme sarayında 
görüşmüşlerdir. Bu imparatorlar, bir gün 
evvel zindanda mahpus iken ansızın ye­
niden tahta çıkıp boş ve biçimsiz göz yu­
valarını herkese teşhir eden ihtiyar ve 
kör (Isak) ile uzur müddetdenberi ken­
disini alakoymuş olan Haçlılar ordusundan 
henüz dönen gene dördüncü (Alexis) idi.
Elçilerde, iki Venedikli ile birlikte 
( Mathieu de Montmorency ) ve şampanya 
hâkimi (Geoffroy) idi; bunlar Vlakerne 
kapısında karaya ayak bastılar, » Yunan­
lılar kapıdan saraya kadar, eli baltalı bir 
sürü İngiliz ve Danimarka askerleri diz­
mişlerdi. Elçiler bunların refakatında Vla- 
kernenin yüksek meskenine götürüldüler. 
Orada imparator ( Isaac ) a mülaki oldu­
lar. (Isaac), o kadar mükellef bir şekilde 
giyinmiştiki ondan daha süslü giyinmiş 
bir adam tasavvur etmek imkânsızdı. Ya­
nında Macar kiralının hemşiresi olup ga­
yet güzel Bir kadın olan karısı, imparato- 
riçe duruyordu ; diğer yüksek erkeklerle 
kadınlara gelince adım atacak yer bırak- 
mazcasına ortalığı doldurmuşlardı. Kadın­
lar son hadde kadar süslenmişlerdi.» Âdet 
olan selâmdan sonra elçiler, imparatorla 
hususi olarak görüşeceklerini bildirdiler. 
(Isaac ) ayağa kalktı ve yalnız imparato- 
riçeyi, baş nazırını birde tercümanını ya­
nına alarak, dört tercümanla birlikte sa­
ray salonlarından birine girdi.
Ertesi sene, yani 1 Şubat 1204 te, 
ayni saray korkunç bir trajediye sahne
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oldu. Millî fırkanın reisi (Murzuphle), o, 
kaşları bitişik adam, Vlâkerne sarayında, 
yemekten kalkıldığı sırada, zavallı dördün­
cü (A lesis)y i ellerde boğdu ve bu cina­
yetini, ileride, vahşice tatbik edilmiş çift 
bir ceza neticesinde hayatile ödedi.— ayni 
senenin dokuz Mayısının tarihi gecesi 
zarfında, ( Notre - Dame du - Phare ) kilise­
sinde Istanbulun lâtin imparatoru ilân edi­
len (Baudoin de Courtenay) in, bizi alâ­
kadar eden sarayda oturmadığı muhakkak 
gibidir. Fakat bir kaç ay sonra, Bizansın ta- 
lisiz birinci Lâtin imparatoru (Tırnava)ya 
gidip tarihin sırlarından biri olarak kalan 
gizli bir ölümle ölünce biraderi, hükümet 
naibi ( Henri d’Angre) yeniden, Vlâker­
ne sarayını temelli olarak imparator mes­
keni haline koydu. Maiyeti ile iktidarsız 
iki halefini yani Robert ve ikinci ( Bau­
doin ) i orada yerleştirdi.
İkinci ( Baudoin ) de, hükümdarlığının 
son gecesini, 1261 temuzunun o müthiş 
27 inci gecesini ihtimal ki Vlâkerne sa­
rayında geçirdi. O gece işidilen zafer 
naraları ve korku feryatları, (Paleologue)e 
mensup Yunanlılarla Cinevizleri ansızın 
şehre girdiklerini bildiriyordu. Bir kaç 
askerî peşine katıp, Bizanslılarm galebesi 
önünden kaçan Lâtin imparatoru, karan­
lıklara dalmış bulunan büyük şehrin so­
kakları arasından koşarak marmara kıyı­
sına inebildi. Köhne bir kayık, mesut bir 
hasmının ğayet az bir kuvverle kendisin­
den aldığı imparatorlukla tebaasından onu 
ilelebet ayırdı.
O tarihten bir ay sonra, uzun(Porphy 
rogenete ) 1er silsilesini iki asır için bağ­
lamağa muvaffak olan(Michel Paleologue), 
tekrar ele geçirdiği şehre ( Altınkapı )dan 
muzaffarce bir giriş yaptı. Vak’anüvislerin 
anlattığına göre ( büyük şehir) acınacak 
bir kılıkta idi. Garplıların murdarlığı Is- 
icnbulu büyük bir mezbele haline çelr- 
mişti.
Bundan ötürü şehri baştan aşağı temiz­
lemek lâzım geldi. Hükümdarların meskeni 
olmasına rağmen ( Vlâkerne ) sarayı bu 
umumî kirlilikten masun kalamamıştı. 
(Nicephore Gregoras) ile ( Pachymere ) in 
anlattıklarına bakılırsa, ( Michel), oldukça 
viran bir halde bulunan ( Büyüksaray ) da 
oturmak mecburiyetinde kaldı. Çünkü 
Vlâkerne sarayı müthiş bir perişanlık 
içinde yüzüyor Lâtin işgal kuvvetlerinde 
mühim bir yekûn tutan ( Lumbard) asker­
lerine kindar bir telmih yapılarak söylen­
diğine göre, duvarlar (Baudoin) in muha­
fızları tarafından dumanla karartılmış ve 
kirletilmiş « Italyan pisliği ve murdarlığı 
ile örtülü birhale gelmiş» bulunuyordu.
( Michel) den itibaren, Istanbulun düş­
mesine kadar bütün ( Paleologue ) 1ar za­
manında Vlâkerne sarayı hükümdarların 
resmî meskeni olarak kaldı. Bu Sonuncu 
felâketten evvel, şehir, surları içinde, 
diğer bir suru korkunç hailelere şait oldu; 
ikinci (Andronic) ın, biraderi (Constantin)i 
demir bir kafes içine hapsettiğini ve 
zavallının orada on altı sene süren işken­
celerden sonra dünyadan göçtüğünü; ayni 
(Andr.onic) ın kendi torunu tarafından en 
alçak bir köleliğe indirildiğini; ikinci 
(Jean Paleologue) ile üçünçü (Jean Canta- 
cuzene) arasında geçen sonu gelmez 
kavgaları ve 13 mayıs 1347 de iki Impe­
rator ile üç imperatoriçenin taç giydikleri 
gün tertip edilen ve sefalet dolayısile 
sahte cevahirden taçlar konulmasına, top­
rak çanaklar içerisinde yemek yenilmesine 
mecburiyet hasıl olan ziyafeti; henüz tahta 
çıkmış iken dördüncü (Andronic)ın hırsına 
kurban giden ikinci ( Jean ) ile oğlu 
( Manuel ) i ( Anema ) zindanlarına fırlatan 
felâketi; daha sonra ikinci (Manuel) dev­
rinin sıkıntılı ve karışık senelerini, (Bau- 
cicault)nın kabul resmini, beşinci ( Jean)  
zamanının felâketli senelerini, seleflerinin 
zaaf ve cinayetlerinin kefaretini ödemek 
üzere Velakerne surlerınm dışına çıkıp 
kahramanca bir ölümle güzel bir mayıs
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gecesinde can veren (Constantin Dracoses) 
son günlerini idrak etti.
Vlâkerne sarayının Türklerin hakimi­
yeti esnasında ne suretle ortadan kalktı­
ğım hiç bir tarihçi bize bildirmiş değildir. 
Güzel sarayın can vermesi ıztırablı olduğu 
nisbette çabuk olmuştur; şüphe yok ki 
bu bina, camiler yaptıran bütün sultanlara 
surları tamir eden, civar mahalleleri mey­
dana getiren bütün inşaatçılara bir taş 
ocağı vazifesini görmüş; ve şimdi etrafı­
mızı çeviren bütün şu Türk evlerinin 
duvarlarında Bizansm o şanlı abidesinin 
taşları kolayca tefrik edilebilmekte bulun­
muştur. İşte imparatorların bu ünlü mes­
keni, Türk ülkesinde yok olan bütün 
harabeler gibi, ıssız kalıp sefil bir takım 
insan kümelerinin sığnağı olarak yer yü­
zünden ve insanların hafızasından ağır
ağır silinerek yok olmuştur. Yıkıntıları 
üzerinde ağaçlar bitmiş, bahçeler hası 
olmuş, karanlık mescitler, bir takım Türk 
evleri peyda olmuştur. Evvelce Şark 
poltika ve lüksünün merkezi olan Vlâ­
kerne mahallesi bu gün koca şehrin belki 
en sapa ve en unutulmuş bir noktasıdır.
Hergün sofularla seyyahları kafile 
halinde Eyüp cami ve mezarlığına götüren 
kayıklar ve mayıs cumaları parlak feraceli 
kadınları Kâğıthaneye taşıyan sayısız san­
dallar bu (Yeni Roma) nın sonuncu tepe­
sinin eteği önünden alelacele geçerler; 
fakat o yolculardan hiçbiri gelip şu tepe 
nin toprağına ayak basmaz; yalnız eski 
zaman şeylerine karşı duyulan derin bir 
aşktır ki, cesur birkaç arayıcıyı, ortadan 
kaybolmuş eski sarayın temelleri üzerine 
çeker.
/
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